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Perusahaan penyiaran berkomitmen untuk memberikan program-program acara 
yang terbaik kepada penonton, mengingat media televisi merupakan pusat 
informasi dan hiburan yang mudah diakses oleh penonton. Salah satu penunjang 
agar program acara tersebut berjalan dengan lancar adalah hadirnya para kamera 
operator. Kamera operator adalah unsur terpenting dalam menentukan baik 
buruknya video yang dihasilkan. Permasalahan yang timbul adalah apakah para 
kamera operator di redaksi RTv sudah memenuhi standar kompetensi yang baik 
dalam meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
analisis kompetensi kamera operator dalam meningkatkan kinerja redaksi di Riau 
Televisi (RTv), dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 
kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi pada Riau Televisi (RTv). Teori dasar yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori kompetensi yang dikemukakan oleh 
Mathis dan Jackson yang berkaitan dengan kompetensi kamera operator dalam 
meningkatkan kinerja redaksi di Riau Televisi (RTv). Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa kompetensi kamera operator dalam meningkatkan kinerja 
redaksi di Riau Televisi (RTv) telah memenuhi standar kompetensi mulai dari 
pengetahuan, keterampilan dan sampai pada kemampuan. Dari pengetahuan para 
kamera operator sudah memenuhi standar dalam pengetahuan dasar pengambilan 
gambar diredaksi. Dalam standar keterampilan para kamera operator sudah 
memenuhi standar kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang kamera operator. 
Sampai pada kemampuan, para kamera operator sudah mampu dalam 
mengembangkan kemampuan pribadi, mampu bertanggung jawab, efektif dalam 
bekerja, mampu memenuhi target waktu, dan mampu dalam menyelesaikan 
masalah yang ada. 
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Broadcasting company has a commitment to provide the best programs to its 
audiences since television is the center of information and entertainment accessed 
by audiences. a factor contributing to the success of this program is the existence 
of the operator cameraman. He is the most important person for the video 
performance. The problem is whether the operator cameraman of Riau Televisi 
has suited the good standard of competence or not. This research aims to know A 
Competence Analysis of Operator Cameraman in Improving the Performance of 
Editorial Staffs on Riau Televisi. This research uses qualitative method. Data is 
collected from observation, interview and documentation. The basic theory used is 
the competence theory proposed by Mathis and Jackson. It is related to the 
competence of operator cameraman in improving the performance of editorial 
staffs on Riau Televisi. This thesis concludes that the competence of operator 
cameraman in improving the performance of editorial staffs on Riau televisi has 
suited with the standard of competence starting from knowledge, skill to ability. 
Based on the knowledge, the cameramen have basic knowledge of taking picture. 
Based on the skill standard, the cameramen have the qualification owned by a 
cameraman. Based on the ability, they are able to develop their individual skills, 
responsible, effective in working, able to fulfill the deadline, and able to solve the 
problems. 
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